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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se ñje un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá 'verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre v 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricfón. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de Ins 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linca de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 21 de Diciembre) 
PRESIDENCIA 
DEL C O N S E J Ó DE MINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D . G.) y Augusta Real F a m i -
lia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
' Ulonles 
El día 17 de Enero próx imo ven i -
dero, y hora de las doce de su ma-
ü a n a , t e n d r á lugar en la casa de 
Ayuntamiento de Pouferrada, bajóla 
Presidencia del Sr. Alcalde de dicho 
Municipio, y con asistencia de un 
empleado del ramo, la subasta de 20 
es téreos de raíces de encina y bro-
zas, procedentes de arranque y ex-
t racc ión de las parcelas que les c u -
po en suerte á Saturnino Lorenzo y 
Antonio J u á r e z , vecinos de Dehe-
sas, y procedentes del monte del 
mismo, bajo el tipo de tasación do 
20 pesetas. 
La subasta v disfrute se. verif ica-
rán con arreglo al pliego de condi-
ciones publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia correspondien-
te al día 9 de Octubre ú l t i m o , para 
el aprovechamiento de brozas. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN-OFICIAL'para conocimien-
to del público y de los que deseen 
tomar parte en dicha subasta. 
León 23.de Diciembre de 1895. 
Rl Gobernartnr. 
J o s ú iliriiicre y l'eiknlvcr. 
PESAS Y MEDIDAS 
En v i r tud de lo que dispone el ar-
t ículo 60 del Reglamento de 5 de 
Septiembre'del año actual, la com-
probación periódica de pesas y me-
didas é instrumentos de pesar, co-
rrespondiente al año de 1896, t en -
drá lugar en los dias y horas que á 
con t inuac ión se expresan: 
Mes de Enero 
Ayuntamiento de León , desde el 
día 5 al 15 inclusive, de nueve á do-
ce de la m a ñ a n a y de dos ú cinco de 
la tarde, en las oficinas de esta ca-
pi ta l , calle del Cid, n ú m . 5, bajo. 
León 25 de Diciembre de 1895. 
El aobernnilor, 
tfosú Anuuro y INmalvcr 
JUNTA PROVINCIAL DK INSTRUCCION PÜBLICA DE L E O N . 
Estado expresivo de la invers ión dada al libramientos de 35.492 pe-
setas y 99 cén t imos , expedido por la Ordenación general de Pagjos por 
obligaciones del Ministerio do Fomento con lecha 6 de Septiembre ú l t imo, 
en v i r t ud de la subvenc ión concedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciem-
bre de 1883, 19 de A b r i l , 18 de Jul io, 8 de Noviembre y 31 de Enero de 
1887, para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas pú-
blicas iucumplctas y de temporada do esta provincia. 
Guarió trimestre de 1894-95. 
Nombro tío los Maostros. 
Antoñun 
Quintani l la del Valle 
Murías de l í ech iva ldo 
Pradorrey 
Molinaforrera 
Filiel 
Vil lal ibro 
Maga?... .• 
Otero de Escarpizo 
Banidodes 
Brimcda 
Carneros 
D." J u ü t a R o d r í g u e z . . . 
Concepción Hennida. . 
Leonor Revuelta 
Evaristo Crespo 
Francisco R o d r í g u e z . 
Uqg'iua Alvarez 
Domingo Morán 
Juliau Canseco 
Juan M. Sancbez 
A g u s t í n G. Villar 
Valent ín Castrillo 
Angela T. García , 
Idem Manuel Llordon ( inter ino) . 
Perreras I Clemente Suárcz 
IMPORTE 
rocíljíilo 
Vor catín uno 
do ellos. 
Peídas Cu. 
76 63 
76 63 
76 63 
92 66 
76 63 
92 66 
70 39 
92 66 
108 70 
101 57 
108 70 
7 53 
45 14 
77 52 
San Feliz 
Quintanil la de Somoza.. 
Tabuyo 
Audiñuela 
Viforcos 
Rabanal 
Santa Colomba 
San Martín 
Quintana del Cas t i l lo . . . 
Combarros 
Murías de Pedredo 
Villaviciosa 
Vi l lar de Ciervos 
Villamor 
La Milla 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
Manzaucda 
Quintanilla de Yuso 
Lagunas 
V a l de San Román 
Valderrey 
"Curillas 
Vi l lagatón 
Barrios do Nistoso 
Requejo y Corús 
Sueros. 
Vi l lamegi l 
Si int ibáñez 
Barriontos. 
Es tóbanez 
Turcia 
Nav íanos 
Toral de Fondo 
Cebrones 
Grajal de Ribera 
Ribera 
Zuaros 
Bustillo 
Grisuela 
Felechares 
Pinilla 
i Torneros 
[ San Martin 
Robledo 
Pozuelo 
Al tóbar 
Quintana y Congosto. 
Palacios de J a m u z . . . . 
Herreros 
Costroticrra 
Regueras 
Roperuelos 
Vaícabado 
Posadilla 
Veguell ina. 
Santa Elena 
Oteruelo (Distrito) 
Villanueva 
Santa Colomba 
D. Leandro Bardón 
Justo Blanco 
José Calvo 
Luisa de Prada 
Teresa Manso 
María Magdalena A l o n s o . . . 
Concepción Oi.ero 
Miguel Prieto 
Antonio Fernandez 
Simón Mar t ínez 
José R o d r í g u e z 
Leandro Mar t ínez 
Jooquiu Mar t ínez 
Pedro Barral lo . 
Manuel Gómez 
Saturio Alonso 
Matilde Cansado 
Pió R. Fernandez 
Gertrudis Mart ínez 
Nemesio Felipe 
Josefa Muzo Toribio 
Emote r ío Gómez 
Manuel Fernande?. 
Bibiana López 
Ju l i án Allor 
Eugenio Illanco 
Simeón Cabo/a 
Domitila Alvarez 
Mauucl García 
Irene Baca 
Cr ís te ta Garc ía 
Víctor Alvarez 
Celedonio Prieto Falencia. . 
Venancio Santos 
Regina de la Fuente 
Isidoro Cabero 
Ramón J l a r t i ñ e z 
Fermina Fernandez 
Blas Alegre 
Francisco Vidal 
Manuel Morán Rubio 
Casimiro Justel 
Domingo Fernandez 
Victorio Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
María Villa 
elemento Lobato 
Venancio Mateos 
Alojo Alonso 
Salvador González 
Bei'uai'dino Prieto 
Inés Pérez Alonso 
María Juana de la Dehesa. 
Isabel Escudero 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
Lorenzo H e r n á n d e z 
Manuel González Olivera. . 
Fabriciano F e r n á n d e z 
Bernabé F a l a g á n 
77 52 
92 66 
70 39 
76 63 
61 48 
101 57 
101 57 
76 63 
108 70 
67 72 
76 63 
70 39 
83 75 
67 72 
67 72 
67 72 
108 70 
77 52 
70 38 
92 66 
101 57 
101 57 
77 52 
92 66 
67 72 
76 63 
70 39 
108 70 
67 72 
83.75 
67 72 
92 66 
67 72 
70 39 
92 66 
67 72 
67 72 
67 72 
92 66 
61 48 
76 63 
67 72 
76 63 
70 39 
67 72 
91 77 
66 82 
108 70 
83 75 
77 52 
70 39 
61 48 
92 G6 
76 63 
76 63 
77 52 
101 57 
76 63 
61 48 
70 39 
Valdefuentes.. 
V i l l a m o n t á a . . 
Fresno 
Posatlu 
Villazala 
Valrlosandinas 
Hucrga 
Urdíales 
Mansilta 
San Pedro D u e ñ a s . . . . . . 
Zambronciaos 
Villaestrigo 
San Pedro lievcianos 
Armunia 
'i'robajo 
Otero do las DueSas 
Chozas 
Vi l la r 
La Seca 
Campo y S n a t i b i ñ e z . . . 
Gradefes 
Val de S. Pedro 
Valduvieco 
Sant ibá i lez de Rueda. . . 
Cifuentes 
Valporquoro 
P e d r ú n 
Manzanéela 
Garrafe 
Riosequino 
Los Villaverdes 
Palacio 
Eioseco de Tapia 
Espinosa 
Santovenia 
Quintana Raneros 
ViHanuirva Carnero 
Sariepos 
Azadinos 
Carbapil 
Vaklefresno 
Vülaven te 
Val de tian Miguel 
Arcaliueja 
SanUbní iez de Porma 
Valverde 
Jlontejos 
Fresno 
Vegas 
Vil lanueva del Condado. . . 
Villafruela 
Cerezales. 
Villadangos 
Celadilla. 
Vil laqmlambre 
Navatejera 
Villasinta 
Mansillü Mayor 
Onzonilla 
Vileclia 
Cimanos 
Velilla 
San Andrés 
Idem 
Vega de Infanzones , 
Vi l la tur ie l 
Los Valdosogos 
Villarrnafic 
Villnsnbaricgo 
Valle 
Villaíafie 
Ferral 
V i l l a i T u d r i g o 
A n t i m i o . . 
Carrocera 
Grulleros 
Láncara 
Mallo 
Porti l la 
Cabrillanes 
La Cueta 
Campo la Lomba 
Kosales 
Los Barrios de Luna 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Riolago 
Torrooarrio 
Salce 
La Urz 
Pablo Domínguez 
Abundio Villasol 
Ju l i án Alonso 
J o s é María Celada 
María O. Méndez 
Manuel de la Mata 
Domingo Rodr íguez 
Santiago Cuervo. ; 
Manuela Alonso 
Vicenta Fernandez 
Eugenia H e r n á n d e z 
Maria l íamiroz 
Esteban Rurdiel 
José Crespo Robles 
Aquilino Iglesias 
Gregorio Alvarez 
Pedro Alonso 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez 
Maria Dolores Barrientes 
Maria Vallmas 
Ruperto Alvarez 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez 
Teodntníro Robles 
Andrés Llamazares 
A g u s t í n Boñar 
Oármon de Pi ada 
Restituto Blanco 
J o s é Lorenzo de San Luís 
Canuta Gut ié r rez 
Elias Rubio 
Manuel Arroyo 
Fraocisca Valera 
Emilia Herrero 
Laureano Fuertes 
Francisca M . ' Luque 
Sabiniano Iban 
J o s é Delgado , 
Gregorio Pérez 
Manuel Alvarez. 
Qu in t ín C á r m e n e s 
Saturnino Viejo 
Lucio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Aridrés Pérez 
Elias Fernandez 
Bonifacio del Valle 
J o s é Laso 
Pedro Rodr íguez 
J o s é Rubín 
Adelaida GonzMez 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Aurora Ci.ruieero 
Urbano Boñar 
Electo García 
Felisa Plaza 
Juan Centeno 
Antonio González 
Gervasio Blanco 
Julia Alvarez 
Valeriano Blanco.. 
Dülfiua Suareü 
Santiago Bouavides 
Pedro Bianco 
Feliciano Rey 
José Delgado 
Ju l i án González 
Maria Amparo González 
Inés l 'aniagua 
Manuel Alvarez 
Ju l i án Rodr íguez 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Soto 
Frauuisco Oareia 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
Ana Rosalía Riesco 
José Garcia 
José Be l t r áu 
Celestino Rodr íguez 
Eduardo Ordoñez 
Celestino Quírós 
Rafael Alvarez 
Emilio Alvarez 
Podro Fernandez 
Ccferino Bardón 
Vicente del Fuoyo 
101 57 
101 57 i 
67 72 
83 75 
101 S>7 
P2 66 
70 39 
92 66 
70 39 
61 48 
101 57 
70 39 
101 57 
73 95 
67 72 
76 83 
108 70 
76 «3 
83 75 
67 72 
108 7« 
108 70 
83 75 
76 «3 
77 52 
83 75 
101 57 
30 85 
101 57 
76 63 
76 83 
76 83 
92 66 
67 72 
108 70 
77 52 
83 75 
86 43 
67 72 
70 39 
101 66 
76 63 
108 70 
70 39 
7B 63 
108 70 
77 & 
61 48 
101 56 
78 63 
70 39 
76 63 
61 48 
67 72 
101 57 
76 63 
76 63 
101 56 
118 70 
76 63 
108 70 
70 39 
7 90 
67 72 
101 57 
101 57 
70 63 
70 39 
108 70 
70 63 
101 56 
67 72 
76 63 
70 63 
92 66 
70 39 
101 57 
108 70 
83 75 
108 70 
76 63 
108 70 
77 5 2 
101 57 
67 72 
61 48 
83 75 
76 63 
67 72 
67 72 
77 52 
Santa María 
Callejo 
Soto y Amío 
Canales 
Cumposalinas 
Ví l layus te 
Vil larrodriga 
L a s O u i a ñ a s '. 
San Martin 
Senra y Lazado 
Murías de Paredes 
Villabandín 
Fasgar 
Villanueva 
Posada 
Susaile 
Salientes 
Valdesam.irio 
Vegarieuza 
Sosas del Cumbral 
Manzaneda 
Marzán 
Cirujales 
El Villar 
Los Rabanales 
Villaseca 
Sosas de Laceaua 
Rioscuro 
Robles 
Orallo 
Santa Marina y Torre 
Rodanillo 
Losada 
Vinales 
Benuza 
Poinbriego 
Orcllihi 
Castrillo de Cabrera. . . 
Odollo 
Turienzo 
San Pedro Cas t añe ro 
Congosto 
Robledo de Losada 
Encinedo 
La Ribera 
El Valle y Tedejo 
I g ü e ñ a 
Tombrío de Arr iba 
Lago de Carucedo 
Carucedo 
| Espinoso 
I San Cristóbal 
j Compludo 
| Riego de Ambroz 
; Paradasolana 
i Robledo do las Traviesas . . 
• Añilares 
', Sorbeda 
; Campo 
, Fresnedo 
•. Tremor de Arr iba 
. ColumbriauOs 
, San Andrés 
: Ozuela 
Priaranza 
San Juan de Paluezas 
Castroquilame 
Salas de la. Ribera 
San Pedro ¿le Tronos 
San Esteban do Valdueza. 
Villanueva 
San demen to 
Valdel'rancos 
Colinas 
Libran y l'ardainaza 
Tombr ío do Abajo 
Arir 
iitltülla 
Acevedo 
Bocado H u é r g a n o . 
Baruiedo 
Buróu 
Lario 
Vegacorneja 
Valverde 
C i s t í e m a 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
Cotiñal 
M a r a ñ a 
.Victor Suarez 
Rufino A . Hidalgo 
Maximiua López 
Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
José Alvarez 
Patricio Diez 
Restituto García 
Martina Villaestrigo 
Antonio González 
Honesto G o n z á l e z . . , 
Emilio González 
José Rubio 
Felipe Gutierre? 
Mana Herrero 
Manuel de la Calzada 
Gabriel Escudero 
Miguel Garcia 
Eufrasia Alvarez 
Guillermo Mallo 
Victorino AWürez . 
José María Calzón 
Juan Bardón 
Felipe Alvarez 
Patricio González 
Maria Sevilla 
Micaela Dolores N ú ñ e z 
Betijamio Alvarez 
Ana Leouor Alvarez 
Faustino Mallo , 
Cándida Reyero 
Agueda Paramio 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garcia 
Valen t ín Eloy R a m ó n 
Benito Méndez Garcia 
María Francisca Prieto 
Miguel García Fernandez. . . 
José Garcia Alvarez 
Francisco QuijanoAyos . . . . 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Máximo Riesco Cruz 
Gumersindo del Puerto 
Antonio Díaz Alonso 
Atanasio Fe rnández 
Gertrudis López 
Ceferino Barden A l v a r e z . . . . 
María González Tahoces 
Juan Bautista S á n c h e z 
Angel Rodr íguez del Palacio. 
Antoniuo Pérez 
Constantino Vitela Fernandez.. 
Jenaro del Rio Rodr íguez 
Everilda H . Fernandez 
Eugenio Revaque A l v a r e z . . . . 
Manuel Mart ínez 
Anacieto Rubio y Garcia 
Fé l ix Fernandez N u ñ o z 
Emilia Pérez 
Juan Manuel Fe rnándoz 
Justo Fernandez G o n z á l e z . . . . 
Ange l Maria. Bardon 
Concepción Grande 
María do los Dolores F e r n á n d e z 
Ju l i án Bardón 
Hilar ia Blanco 
Constantino Mart ínez 
Jenaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fernandez.. 
Tomás del Rio Estóbanoz 
Santiago riel Rio E s t é b a n e z . . . 
Rogelio Tahoces Vallinas 
JIISD Rubio Alvarez 
Maximino Meueudez 
María del Pilar Alvarez 
José Fernandez 
Anastasia Pascual 
Pedro Advarez 
Catalina Garrote 
Juan Fernándoz 
Manuel Pagin 
Eugenio Murán 
Lorenzo Alvarez 
Francisco González 
Francisco Balbueua 
Cecilio Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Tejerina 
Vidal González 
María González 
92 66 
76 63 
101 57 
76 63 
77 52 
83 75 
70 39 
101 57 
67 72 
92 66 
67 72 
83 75 
7fi 63 
76 63 
76 63 
70 39 
67 72 
108 70 
108 70 
76 63 
83 75 
83 75 
83 75 
76 63 
76 63 
83 75 
76 63 
83 75 
83 75 
83 75 
70 39 
67 72 
70 39 
70 39 
. 101 57 
77 52 
61 48 
101 57 
61 48 
108 70 
83 75 
92 66 
10! 57 
101 57 
76 63 
t i l 48 
101 57 
70 39 
101 56 
67 72 
76 63 
67 72 
77 52 
76 63 
77 52 
76 63 
61 48 
70 39 
56 13 
92 66 
70 30 
67 72 
67 72 
70 39 
101 57 
67 72 
70 39 
7'l 39 
70 39 
«1 48 
67 72 
70 39 
77 52 
70 39 
77 50 
70 39 
1.08 70 
07 72 
101 ¿ 7 
108 70 
76 63 
61 48 
70 63 
83 75 
76 63 
73 95 
70 63 
77 52 
76 63 
73 95 
92 66 
Posada 
Sautu Marina . . . 
Prado 
Teionna 
Eü ie i lo 
T a n i i ú l l a . . : 
Forr 
La Mata 
Pedrosa 
Escaro 
Eoyoi'O 
Poiliclo 
Lois 
Sa lamón 
Huolilü 
Vftltlerrunda 
Movgovojo 
Idem 
Villacorta 
Avgoveju 
Aleje 
Fe r ré ras 
Vegamiau 
Villayaiulre 
Corniero 
Sotu 
Sollo 
Bcreiaiios 
Calzada 
Canalejas 
Castrounularra 
Castrotierra 
Celjanieo 
Jíondreg-aues 
E l Valle 
San Pedro Valderaduey.. 
Cabillas 
Villapailierna 
E l ñ n r g o 
Las Gruñeras 
ViUamniíío 
Cagadilla 
San Pedro las Duef ias . . . 
Gordaliza 
Joava 
San Uartia de Cueza 
San Miyuel 
La Vega 
Carrizal 
Salielices del Rio 
Santa Cristina 
Slatallana 
Valdepolo 
.Quintana del Monte . . . . . . 
Salielices del. Payueb 
Quintana cli¡ Rueda 
Va l l eo i l l o . . . 
Sani.a Muría del Monte . . . . 
Villainizar 
Villacintor 
Vill i imol 
V¡llacala'i.'liey 
Villainoratiol 
Villaselán 
Santa María del Rio 
ValdavUla 
Vil la verde 
Vil lazanzo. . 
Renedí» 
Villavelasco 
Bciifizolve 
Villalíibar 
Cabreros 
Campo 
Barmnes 
Cunillas 
Gns.'iidus 
I za r l e 
A l vires 
Matadeóu 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz 
Mor i l l a . 
Sar.tas Martas 
Re liegos 
Villamarco 
Valdemora 
VaUM'nentcs 
Balamos 
Vil l ib íme 
Valverde Enrique 
' Haria Beneitoz 
Hilario Garc í a . 
C.'ímlida Ramírez 
Justo García 
Aquil ina Iglesias 
Juan Cuevas 
Pedro Rodr íguez 
Manuel Turienzo 
Baldomcro Rojo 
José Gómez 
üomi t i l a do Robles 
Carlos González 
Silverio Muííiz 
Eulogio lialbuona 
Epit'.iuio Mufiiz 
Ju l ián Crespo 
Seraliua Hebileiro 
Nicanor (jarcia 
Maria Barrientos 
Daniel Muñiz 
Santos S á n c h e z 
Santos Fernandez 
Juan Antonio Hurtado 
Cilstor Ibañez 
Alvino Mart ínez 
Cirilo Díaz 
Gabiuo Villafdfila , 
Maria Encarnac ión 
Julio Tejerina 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta 
Marta OMAn 
Marina García 
Pedro García 
Miguel Rodr íguez 
Pascual González 
Mariano Rodr íguez 
Bernarda Dueñas 
Eladia Prada 
Victorina Felipe 
Fél ix Reyero 
Victorío Gordaliza 
Julio García 
J o s ¿ Delgado 
Bernardina San Blas 
Manuel Garc ía 
Mariano González 
Aatonino Lucas 
José Truchero 
Juliana Fernandez 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gut ié r rez 
Agapito Gil 
Santiago Bernabé A l o n s o . . . 
Adela Villa 
Gabriel Luengo 
Eugenio de la Fuente 
Pablo Serrano 
Teodora Mart ínez 
Maria Dolores Peláez 
Florencio Turienzo 
Ht ' rnnn¡a| Díaz 
Francisca l 'eñin 
Cosme Arias 
Daniel R o d r í g u e z 
Benigno Ueyero.. 
Josefa ForuAndoz 
Miit ihlo Buena 
Antonio Fernandez 
Jesusa Rosalía lievollo 
Maria González 
Est uban Calvo 
Toi'ibio Redondo 
Fortunato Muñiz 
Ilci 'mem'gilda González 
Tomasa Parrado 
José Carrera 
Victoriana Boros 
Ange l Moran 
Muría de la Soledad Colinas. 
Mauricio de la Vega 
Víctor Borrego 
Kamon Moreno 
Florentina Maure 
Tomás S. Mart ín 
Toodosia Villaverde 
Autonino Uuíz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez 
92 l>6 
83 53 
108 70 
713 63 
108 70 
108 70 
68 > 
83 75 
76 63 
70 39 
101 Ó7 
70 39 
80 99 
108 70 
83 75 
101 57 
58 75 
17 88 
70 39 
101 57 
76 63 
76 03 
83 75 
101 57 
76 63 
77 52 
6ó 91 
92 66 
92 66 
101 57 
76 63 i 
76 63 ' 
101 57 
67 72 
07 72 
67 72 
101 57 
76 63 
P2 66 
70 39 
70 39 
76 63 
76 63 
89 99 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
70 39 
101 57 
80 19 
70 39 
108 70 
76 63 
70 39 
83 7« 
«2 66 
108 70 
67 72 
70 39 
101 57 
76 63 
101 57 
108 70 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
76 63 
67- 72 
76 63 
76 63 
92 66 
80 19 
70 30 
92 66 
92 66 
101 57 
76 63 
72 17 
101 57 
61 48 
76 63 
83 75 
92 66 
92 66 
67 72 
92 66 
76 63 
67 72 
70 39 
92 66 
Alcuetas D 
Vi l lacé . 
Víllacarviel 
Vil lanueva 
Palauquinos 
Culle 
Graudoso 
Canseco 
Oville 
Getc 
Genicera 
Villanueva de Pontedo 
La Ercina 
Fresnedo 
Los Barrios 
Geras 
Cá rmenes 
La Vid 
Porcdilla 
Santa Lucia 
Candanedo 
La Vecilla 
Matallana 
Robles 
FoDtún 
Bnsdongo 
Casares 
Camplongo 
Barrio de Ambasaguas . . . . 
Valdeluguoros 
Barrios de C u r u e ñ o . . . . 
Tolibia de Arriba 
Tolibia de Abajo 
liedipuertas 
Aviados 
Valdetoja 
Vegacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
Lugá i 
Palazuelo 
Mata de la Riva 
La Losilla 
Buiza 
Valdepié lago 
Barrio de las A r r i m a d a s . . . 
Orzoaaga 
Santa Colomba de Cnruciio 
Magaz 
San Juan 
Berlauga 
Laugro 
Narayola 
Lumeras 
Villaverde , 
Vi l lamart in 
Oruíja 
Cadutresnes 
Parndela 
Idem 
Kontoría 
Campo 
Prado 
Chano 
Saucedo 
Ocero 
Burbia 
San Pedro 
S é s a m o 
Gostoso 
Villadecanos 
San Martin 
• Valtui l le do Abajo 
, Val tu i l lo de Arriba 
Sobrado 
Paradascca 
, Balboa 
! Cantejeiva 
i Barjas 
' Busmayor 
1 Pórtela 
Parada do Soto 
Castro . 
La Faba. 
Bar to lomé Parrado 
Andrés Delgado 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada 
Ricarda Rodr íguez 
Justo Arias 
Maximino Fernandez 
Francisco Rodr íguez 
l íatniro García -. 
Juan Diez 
Celestino Fe rnández 
Francisco Yugueros 
Ba lb ína Valtuille 
Manuel Rodriguez 
Juan B. Alvarez 
María He rnández 
Bernardo Diez 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Hermenegildo González 
Fidencia Muñoz 
Isidro García 
José Sun vez 
Lorenza Suarez 
Petra López 
Felipe Moran 
Isabel Viz-'.u 
Mariano González 
Pedro García de Robles 
Roque Castro 
Celedonio Fernandez 
Maria C. Diez 
Emiliana García 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Bernarda Barrio 
Regina Forrero Rojo 
Lino Rodriguez 
Félix Balbueua 
Celedonio Rodriguez 
¡mel ino Sancho 
Luis Rodriguez 
Maria del Pilar U r c ü a 
Cándida Domínguez 
José Díi'Z 
Honorata P é r e z . 
Nicolasa Saldafui 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Urbano Mart ínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Gregorio García 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Rosa Mart in 
Maria Parrado 
Angel Gómez (30 días) 
Francisco Pérez (44 días) 
Joaqu j» García 
Esteban Alvarez 
Manuel López 
José Alvarez 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Antonio Rodr íguez 
José Rabanal 
Antonio Berlauga 
Seraliua Reboleiro 
Florencio Garcia 
Silverio López 
Francisco .1. Lobato 
Marcelino Rodrignez 
Dionisio Franco 
Teodora Arias 
Francisco Gómez 
Domingo Manvi/. 
O'loniotitinn Ceide 
Antoniun Cobos 
( ¡aspa r Bello 
Enriqueta F. Expós i to 
Pablo Gómez 
Melchora Muñiz 
Elisa Yebra 
IMPOOTA. LA. RELACION 
INOUKSADO EN EL MONTEPIO 
IMPORTE DEL LIUIUMIENTO 
76 63 
61 48 
70 39 
101 57 
76 63 
83 75 
83 75 
67 72 
67 72 
77 52 
76 63 
«3 75 
101 57 
77 52 
76 63 
76 63 
92 66 
52 57 
83 76 
83 76 
76 63 
108 70 
IOS 70 
70 39 
83 75 
76 63 
70 39 
83 75 
83 75 
108 70 
70 39 
76 63 
83 75 
83 75 
70 39 
76 63 
101 57 
76 03 
l ü l 57 
70 63 
83 75 
76 63 
83 75 
92 66 
101 57 
77 52 
70 39 
108 70 
67 72 
67 72 
92 66 
61 48 
37 42 
70 39 
7C 38 
76 63 
07 72 
70 39 
23 46 
31 41 
70 39 
77 52 
« I 48 
61 48 
92 66 
61 48 
37 42 
61 48 
67 72 
16 42 
92 66 
61 48 
76 03 
101 57 
108 70 
73 95 
'.12 66 
67 72 
í<0 43 
67 72 
70 39 
108 70 
77 52 
70 39 
70 39 
35.0UI 38 
-191 61 
3 o . I 9 2 99 
León 20 de Diciembre de 1895. 
Armero y Petlaher. 
- E l Gobernador-Presidente, ft>s¿ 
MINISTEEIO DE FOMENTO 
DIRKCCIÓN ( l E N l i U A L 
DEL. 
INSTITUTO CEOÜIlAnCO Y ESTADÍSTICO 
Negociado 7.° 
El Excmo. Sr. Ministro de Fomen-
to me cumunica con lecha 3 del ac-
tua l la siguiente Real orden: 
t i l m o . Sr.: Con esta fecha digo 
al Sr. Ministro de Gracia y Justicia 
lo que s igue ;=Excmo. Sr.: Entera-
da S. M. la Reina Regento del Reino, 
en nombro de su Augusto Hijo Don 
Alfonso X I I I (Q. D. G.), del estado 
en que se hallan en la Dirección ge-
neral del los t i tu to Geográfico y Es-
tadís t ico los trabajos relativos á la 
estadíst ica del movimiento de la po-
blación de E s p a ñ a , correspondieute 
al período de 1886-H8, así como los 
de avance posteriores á dicho perío-
do, y teniendo presente lo dispuesto 
en la ley fecha 18 do Junio de 1887, 
dictada para el estudio de la pobla- : 
c ión, eu cuyo art . 5 . ° se impone á los ! 
Jueces municipales el deber de fací- i 
l i t a r á este Ministerio, por conducto ' 
de la expresada Dirección general, 
los datos que les sean pedidos para 
formar la citada es tad ís t ica , ha te-
nido á bien disponer: 
1. " Que sin pérdida de tiempo so 
proceda á reclamar á todos los Juz-
gados municipales de la Peuinsula ó 
islas adyacentes, en las relaciones ú 
hojas impresas que a l expresado ob-
jeto se han preparado, extractos n u -
mér icos , circunstanciados, de cuan-
tas actas do nacimientos, uu i t r imo-
nios y defnucioues inscribieron en 
sus libros durante el sexenio do 
1889-94; y 
2. ° Que á fin de que todos los 
Juzgados municipales e v a c ú e n este 
servicio con la debida diligencia, 
aunque por él no hayan do recibir 
re t r ibuc ión alguna á causa de las 
ecooomias introducidas en los pro- j 
supuestos generales del Estado, so ' 
signifique al Ministro de Gracia y 
Justicia la necesidad de que al c i rcu-
lar, como otras veces, ¡i los pro-
pios Juzgados, por conducto de los 
Presidentes de las Audiencias t e r r i -
toriales, las ó rdenes á que se refiere 
el meucíonado art. h.° de la ley an-
riormoute citada, les haga entender 
la obligación en que es tán de sumi-
nistrar los datos de que se trata á los 
Jefes de Trabajos es tadís t icos de las 
provincias, eu la forma y á medida 
que estos funcionarios l o s o l i c i t e n . = 
De Real orden lo digo d V. E. para 
su curiocimiento y fines que se men-
cionan. = 1 , 0 que traslado á V . I . pa-
bliquo en el BOLETÍN OFICIAL de esa 
í provincia, al objeto de que los res-
j pectivos Jueces municipales faci l i -
i ten al Jefe de Trabajos estadís t icos 
j de la misma, cuando ésto les oficie y 
i tan pronto como puedan, los datos 
| que muy en breve les demanda rá 
' acerca de los nacimientos, mat r i -
I monios y defunciones que registra-
• ron en sus libros durante el sexenio 
j de 1889-94; servicio impor t an t í s imo 
i que V. S. deberá recomendarles des-
; de luego, á v i r tud de lo que precep-
. túa el art. 13 de la Real ins t rucc ión 
fecha 9 de Febrero do 1877, dictada 
para que se realicen en las provin-
cias las investigaciones es tadís t icas 
qne á este Centro directivo tiene 
confiadas el Gobierno de S. M . 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid 14 de Diciembre de 1895.— 
El Director general, F. Cobo de Guz-
m á n . — S r . Gobernador c iv i l de la 
provincia de León. 
el presente edicto se comunica el 
expedieute posesorio á quienes se 
crean con a lgún derecho al inmue-
ble de que se trata, a d e m á s de los 
cuatro hermanos que han justifica-
do la posesión, para que dentro del 
té rmino de quince dias puedan ejer-
citar la acción de que su crean asis-
tidos en el mismo expediente; bajo 
apercibimiento, deque no habiendo 
oposición, se confirmará el auto por 
el que fué aprobado. 
León diecinueve de Diciembre de 
m i l ochocientos noventa y cinco.— 
El Juez, Ríos.—El Escribano, Eduar-
do de Nava. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldia constitucioval de 
Valencia de D . Juan 
Con el objeto de que la Junta pe-
r ic ia l pueda proceder en tiempo 
oportuno á la formación del a p é a -
dice alatnillaramieuto para 1896-97, 
este Ayuntamiento,en sesión de ' I3 
del actual, acordó requerir á los 
contribuyentes del t é r m i n o , para 
que en el plazo de quince días, á 
contar desde la inserción do esto 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL, presen-
ten en la Secretaria de dicha Junta 
relación exacta de las alteraciones 
que hayan sufrido en su riqueza 
imponible, rús t ica y pecuaria desde 
la ú l t i m a rect i f icación. 
Se advierte que las relaciones que 
no es tén extendidas en el papel co-
rrespondieute, y no se justifique el 
pago ó excepción del impuesto so-
bre t ransmisión de bienes y Derechos 
reales, ó se preseuteu fuera del plazo 
seña lado , no sur t i rán efecto alguno. 
Valencia do D. Juan Diciembre 14 
de 1895.—Pedro Sdenz. 
J D Z G A D O S 
Justado de 1 .a inslancia de León 
A instancia do los hermanos Doña 
Cristina, D. Ramón , D. Gabriel y 
D. José Kulltt Cuende, se prac t icó 
ante este Juzgado información po-
sesoria de una casa en esta ciudad, 
n ú m e r o docu antiguo y catorce mo-
derno, de la calle de la Rúa, alegan-
do aquél los que la adquirieron do 
sus padres D. José Hulla ó Iturralde 
y D." Francisca Cuende Estefanía , 
cuya información fué aprobada por 
auto fecha ve in t i t r é s do Noviembre 
ra su noticia y efectos que interesan • ú l t imo . Y como dicha casa aparece 
al servicio.» i inscrita eu el Registro d é l a propio 
Lo que traslado á V. I . para su co- • dad á nombro de D. José Uulla, do 
nociujiemo, y á fin de que disponga esta vecindad, por compra hecha eu 
que la preinserta Real orden se p u - m i l ochocientos treinta y nueve, por 
D. Nicolás Fuertes Mart ínez , Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Villazala del Pá ramo, del que es 
Juez D. Mateo Franco. 
Certifico: Que en este Juzgado 
municipal se celebró ju ic io verbal 
c iv i l á iustaucia de D. Melchor Cas-
t ro , eu representación de D. Tirso 
del Riego, vecinos de la ciudad de 
La Bañeza , contra Felipe Llamaza-
res Flórez, que lo es de Huerga de 
Frailes, en reclamación de seiscien-
tos reales é intereses, procedentes 
de obligación y plazo vencido que el 
Felipe adeuda al D. Tirso, en el cual 
juicio recayó sentencia en tres del 
actual, cuya parte dispositiva es co-
mo sigue: «. 
«Fallo que debo declarar y declaro 
rebelde al demandado Felipe Llama-
zares, y condenarle y condeno á que 
pague al representado del actor la 
suma de seiscientos reales é intere-
ses del dos por ciento mensual des-
de el vencimiento de la ob l igac ión , 
sin que ambas sumas excedan de 
doscientas cincuenta pesetas, é i m -
poniéndole todas las costas del pre-
sente y dietas de apoderado, s e g ú n 
consta de obl igación; todo á t é r m i -
no de quinto día . Notifiquese esta 
sentencia al demandante en la for-
ma ordinaria, y al demandado en los 
estrados del Juzgado; publiquese su 
encabezamiento y parte dispositiva 
en el BOLETÍN OFICIAL do la prov in-
cia á los efectos de los ar t ículos 283 
y 7(39 de dicha ley; pues por esta m i 
sentencia, definitivamente j u z g a n -
do, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Mateo Franco.» 
Y á los electos do los ar t ículos 
282, 283 y 7(19 de la ley de Enjuicia-
mieuto c i v i l , y su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente que, visada por el 
Sr. Juez y sellada con el de este 
Juzgado, firmo en Villazala del P á -
ramo á siete de Diciembre de m i l 
ochocientos noventa y cinco. Cu-
ya sentencia preinserta fué dictada 
en tres del ac tua l .—Nico lás Fuer-
tes.—Visto bueno, Mateo Franco. 
D. Nicolás Fuertes Mart ínez , Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Villazala del Pá ramo , del que es 
Juez D. Mateo Franco. 
Certifico: Que en esto Juzgado 
municipal se celebró ju ic io verbal 
c i v i l á instancia de D. Miguel Asen-
sio, vecino de Palazuelo, coutra Fe-
lipe Llamazares Flórez, que lo es de 
Huerga de Frailes, en rec lamac ión 
de sesenta pesetas y el i n t e r é s le-
g a l , sin parjuieio de tomarlo en 
cuenta lo que ha entregado, proce-
dente dicha suma de ob l igac ión , el 
cual juicio t e rminó por sentencia, 
cuya parte dispositiva es como s i -
gue: 
«Fallo que debo declarar y declaro 
rebelde al demandado Felipe Llama-
zares Flórez, y condenarle y conde-
no de ciento cuarenta reales y el 
in te rés legal, con imposic ión de to-
das las costas y gastos del presento 
juicio, todo á termino de quinto d ía , 
acordando que esta sentencia so no-
tifique al demandante en la forma 
ordinaria, y al demandado, en es-
trados del Juzgado. Publiquese su 
encabezamiento y parte dispositiva 
eo el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia á los efectos de los a r t ícu los 283 
y 769 do la ley de Enjuiciamiento 
c i v i l ; pues por esta mi sentencia, 
defiuitivamonte juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Mateo 
Franco.» 
Y á los efectos de los a r t í c u l o s 
282, 283 y 769 de la ley de E n j u i -
ciamiento c i v i l , é inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL d é l a provincia, ex-
pido la presente que, visada por el 
Sr. Juez y sellada con el de este 
Juzgailo, fimo eu Villazala del Pá -
ramo á siete de Diciembre de m i l 
ochocicutos noveuta y c inc ; . Cuyo 
sentencia preinserta fué dictada en 
tres del a c t u a l . — N i c o l á s Fuertes.— 
V.° B.", Mateo Franco. 
" ANUXCfOS'ÓFICIALES 
HOSPICIO DE LEÓN 
Las nodrizas que tinuon á su c u i -
dado acogidos de dicho Estableci-
miento, asi como las personas soco-
rridas con cargo al mismo, pueden 
presentarse,con la debida documen-
tación, á percibir sus haberes hasta 
fin del corriente mes, en los dias del 
próximo Enero que á con t inuac ión 
se expresan: 
Día 2.—Las p e r t e n e c i e n t e s al 
Ayuntamiento do León. 
Día 3.—Las de los demás A y u n -
tamientos del partido de la capital. 
Día 4.—Las de S a h a g ú n y Valen-
cia de D. Juan. 
Dia 7.—Las de Astorga. 
Día 8.—Las do La Bañeza . 
Dia 9.—Las de Murías do Paredes. 
Día 10.—Las de Ponforrada. 
Día 11.—Las do La Vecilla. 
D í a 13.—Las de Villafrauca y 
Riaño . 
Día 14.—Las que no so presenten 
en los días seña lados . 
León 20 de Diciembre E l 
Director, Epigmonio Bustamaute. 
Imprenta de la Diputaciún provincial 
